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号数 撰稿人 题目 时间
三 周作人 與謝野先生紀念 1935 年 5 月 16 日
六 周作人 蠅（實藤惠秀 翻译） 8月 25 日












周作人著訳目録 1937 年 8 月 1 日
三三 竹内好 北京通信 1937 年 12 月 1 日
三四 竹内好 北京通信（二） 1938 年 1 月 1 日
三四 周作人 批判と反駁　周作人先生よりの書信の一節 同上
四二 竹内好 周作人随筆集　北京通信の三 1938 年 9 月 1 日
四六 松枝茂夫 うめぐさ漫談 1939 年 1 月 1 日
六十 松枝茂夫 周作人　伝記的素描 1940 年 4 月 1 日
六十 竹内好 中国文学研究会について 同上
六二 松枝茂夫 「周作人」補記 1940 年 6 月 1 日
七十 竹内好 翻訳時評 1941 年 3 月 1 日
七一 竹内好 後記 5月 1日
七七 松枝茂夫 好きな作家·好きでない作家 10 月１日
七八 増田渉 民国三十年来の文学思潮（二） 10 月 26 日
八一 吉田敏幸 周作人について 1942 年２月１日
八七 松枝茂夫 思痛記　解説 ９月１日
八九 竹内好 大東亜文学者大会について 11 月１日





















鲁迅博物馆  藏《周作人日记》影印本，大象出版社 1996 年
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刘军《日本文化视域中的周作人》，上海文艺出版社 2010 年
熊文莉《日本“中国文学研究会”研究》，社会科学文献出版社 2017 年
赵京华《周氏兄弟与日本》，人民文学出版社 2011 年
张菊香、张铁荣编《周作人研究资料》上下，天津人民出版社 1986 年
